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Agenda
 Diritti e doveri: tra regolamenti e 
clausole 
 Contesto nazionale: CARE/CRUI
 Quali negoziazioni
 Metodologia
 Quali clausole
 Criticità
 Prospettive … 
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Perché questo titolo
 Illustrare la complessa evoluzione delle clausole 
contrattuali che regolano i diritti e i doveri degli 
utenti, e quindi il loro comportamento, in un 
contesto di negoziato nazionale. 
 Di fronte alle diverse complessità l’utente ha due 
possibilità:
 Seguire tutte le regole: slalom speciale
 Bypassare o ignorare regole di difficile applicazione: 
discesa libera
La rigidità di alcune clausole invitano a considerare legittimi 
comportamenti non corretti
 Evidenziare il valore aggiunto delle trattative 
nazionali CARE/CRUI 
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Diritti e doveri: tra regolamenti e clausole - 1
Le fonti che determinano i diritti e doveri degli utenti e  
quindi i loro comportamenti: 
 Documentazione cartacea
 Regolamenti di biblioteca, di Polo di Sistema
 Normativa su copyright 
A cui si aggiungono
 Risorse elettroniche
 Licenze d’uso: contratti privati che regolano fornitura, 
fruizione e modalità di accesso dei contenuti sottoscritti per 
la durata della licenza
 Diversi livelli di negoziazione
 Licenze nazionali, licenze internazionali
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Diritti e doveri: tra regolamenti e clausole - 1
Negli ultimi anni, e soprattutto nei modelli e-only, nella negoziazione 
si è prestata maggiore attenzione alle clausole su:
 Accesso: es. maggiori contenuti pur pagando su numero limitato 
di titoli), estensione utenti autorizzati, uso esplicito del proxy
 Usi consentiti: es. estensione a dispense elettroniche, E-prints 
istituzionali
 Fornitura: es. migliorate condizioni ill, introduzione Nilde
 Accesso permanente, Archivio e Conservazione: es. da licenza 
d’uso a proprietà dei dati, condizioni e formato della copia di archivio 
Le tipologie dei contratti e le clausole per l’accesso e la fornitura delle  risorse elettroniche (W- 
Faeti e A. Ortigari – Seminari SBA 2007
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Diritti e doveri: tra regolamenti e clausole - 1
Due ordini di problemi principali su cui si scontra 
l’utente:
Inadeguatezza, Regole disomogenee
 Alla complessità propria che deriva dalla inadeguatezza 
generale della normativa sulla proprietà intellettuale rispetto alle 
caratteristiche di diffusione della rete, si aggiunge quella che 
deriva da licenze sottoscritte con diversi soggetti stranieri, che 
solo raramente hanno regole comuni
Complessità,  Variabilità 
 In questo contesto le biblioteche e gli utenti si trovano spesso a 
doversi districare fra informazioni sui diritti  relativi ai singoli titoli 
e clausole contrattuali diverse tra loro, non semplici da 
interpretare, subordinate alla capacità contrattuale e variabili 
nel tempo (durata del contratto, “mobilità” dei titoli)
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Contesto nazionale - 2
CARE/CRUI
 gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle Risorse 
Elettroniche costituito nell’ambito della Convenzione 
tra CRUI e i Consorzi e Gruppi di acquisto operanti in 
Italia 
 tra gli obiettivi: 
 organizzare e curare, su mandato delle università, le 
negoziazioni con gli editori e/o produttori delle "risorse 
elettroniche"
 Armonizzare il più possibile le negoziazioni e rendere più 
omogenei i contratti con lo scopo di facilitare e semplificare la 
vita di utenti e bibliotecari
 …
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CARE
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Quali negoziazioni - 3
Elsevier
 Rinnovo Elsevier per il periodo 2008-2012
 Firma CRUI per conto di quasi tutti gli Atenei italiani e numerosi enti di 
ricerca
 Ci si è avvalsi di un Team di negoziatori 
Springer    
 Rinnovo: 3 contratti Springer e 1 contratto nazionale Kluwer per il 
periodo 2008-2011
 Firma Caspur, Egida CRUI
 No negoziatori
Portico
 Primo contratto in Italia: Iniziativa internazionale no-profit sulla 
preservazione dell’editoria scientifica
 Firma Caspur, Egida CRUI
 No negoziatori
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Metodologia - 4
Elsevier
 Basata sui requirement iniziali e sui feedback di CARE
 Coinvolgimento dell’Ufficio legale CRUI
 Maggiore complessità della trattativa anche per la parte 
relativi ai diritti degli utenti
Springer 
 Basata sui requirement iniziali, su clausole precedenti 
“migliorabili” e sui feedback di CARE
 Minore complessità della trattativa
Portico
 Scarsi spazi negoziali, vista la natura dell’iniziativa
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Chi? Dove?  - 5
Diritti di chi? I soggetti
 Utenti: uso non esclusivo e non 
trasferibile del licensed 
materials a utenti autorizzati 
tramite rete sicura 
 Autori/Editore: I licensed 
materials sono protetti da 
copyright, pertanto vanno 
salvaguardati i diritti d’autore e i 
diritti economici dell’editore
Dove e come? 
Clausole che regolano sia le modalità di 
accesso e di fruizione delle risorse 
elettroniche, sia le modalità di fornitura 
delle stesse 
 Contenuti
 Modalità di accesso
 Utenti autorizzati
 Usi consentiti
 Usi non consentiti
 Document Delivery
 Open Access
 Diritti di archivio/Conservazione
Caratteristiche comuni
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Clausole. Contenuti - 5
Estensione e garanzie su contenuti 
Contenuti standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
Coerenza copia elettronica/stampa X X
Corrente: sottoscritti X X X
Corrente: non sottoscritti (*)(**) X X new / Estensione
Backfile: sottoscritti X X X
Backfile: non sottoscritti (*)(**) X X new / Estensione
Mobilità titoli: diritti di accesso di titoli trasferiti, cessati, o che 
escono da freedom - Linee Guida STM - Project Transfer (*)(**) X X new
(*)(**)  Elsevier: estensione a Freedom (oltre 1650), Subject collection, UTL, per tutta la durata del contratto; backfile dal 1995; 
impegno a fornire annualmente lista freedom e no-freedom; impegno a recepire Linee guida STM Association per l'utilizzo di 
contenuti trasferiti ad altri editore
(*)(**)   Springer: estensione Take-over 2006-2008 (oltre 1600 titoli, oltre 500 titoli in più rispetto a 2007) per tutta la durata del 
contratto; backfile dal 1997; i take-over dal 2009 solo se sottoscritti e mantenuti da chi ha l'abbonamento; impegno ad essere 
"Transfer Compliant” (Project Transfer)
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Clausole. Accesso - 5
Estensione modalità di accesso
Modalità di accesso standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
Accesso remoto con autenticazione IP X X X
Shibboleth authentication* X new
Proxy (solo utenti istituzionali) X X
Doppio accesso: locale e remoto** X X Miglioramento
*  Impegno per Elsevier a divenire Membro della Access Management Federation Italiana
** Accesso remoto e locale per enti Caspur e Cilea, Accesso remoto per enti Cipe
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Clausole. Utenti - 5
Estensione utenti
Utenti autorizzati standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
Utenti istituzionali
studenti, laureandi, dottorandi, borsisti X X X
personale docente X X X
personale tecnico-amministrativo X X X
personale docente e non docente a contratto (per la durata del 
rapporto) X X X
Alumni (ex studenti laureati)* X Estensione
Personale in pensione** X X new
Personale CRUI X new
Utenti non istituzionali
altri utenti ammessi anche temporaneamente all'utilizzo dei 
servizi all'interno delle singole biblioteche (walk-in users, 
visiting professors). Accesso consentito solo da rete interna X X X
*  Springer: fino a 2 anni dopo la laurea. Inserito per la prima volta nel contratto Springer (Cipe) sottoscritto nel 2005-2007, poi nel 
contratto Kluwer (Cipe-Ciber-Cilea) 2006-2007
** Elsevier: over 60
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Clausole. Usi consentiti - 5
Estensione usi consentiti
Usi consentiti: finalità di didattica e di ricerca standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
Accedere, visualizzare, scaricare, stampare singoli articoli, 
singoli capitoli o altre singole parti per uso personale, didattico 
e di ricerca (attraverso una rete protetta) X X X
fornire copie a stampa o elettroniche a utenti autorizzati X X X
immagazzinare singoli articoli (ma non interi fascicoli) X X
inserire parti di documentazione in Academic work (tesi, etc.), 
riprodurle e depositarle in biblioteca e consentirne l'accesso a 
utenti autorizzati. Mantenere informazioni sul copyright X X Miglioramento
inviare articoli a utenti non autorizzati o a colleghi per finalità di 
didattica e di ricerca e per scopi non commerciali X X Miglioramento
Utilizzo in ambienti di virtual learning - uso di parti per course 
packs da rendere disponibili a per classi di studenti o in 
ambienti di e-learning tramite reti sicure * X X Miglioramento
Training e marketing biblioteche X new
Usi nell'ambito di ricerche finanziate da imprese ma non per 
scopi commerciali ** X new
recuperare costi vivi X Miglioramento
* Elsevier: quelli che non danno crediti formativi devono essere preventivamente autorizzati. cancellare al termine del corso
* Springer: deposito permanente se adcessibile tramite rete sicura
** Determinante l'intervento dell'Ufficio legale della CRUI
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Clausole. Usi non consentiti - 5
Usi non consentiti
Usi non consentiti standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
consentire a utenti non autorizzati l’accesso alle risorse 
oggetto della licenza, anche diffondendo o rendendo pubblici 
username e password di accesso riservati X X X
fare un utilizzo commerciale del materiale oggetto della licenza 
vendendolo, noleggiandolo, prestandolo dietro compenso a 
terzi senza un preventivo consenso da parte dell’editore X X X
rimuovere, alterare o modificare il nome dell’autore, le notizie 
di copyright o ogni informazione identificativa che appaia sul 
materiale oggetto della licenza X X X
salvare, stampare o copiare in modo sistematico il materiale X X X
salvare, stampare o copiare ingenti quantità di dati, anche 
attraverso software specifici X X X
qualsiasi altra azione che arrechi danno all'editore o a chi 
detiene la proprietà intellettuale X X X
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Clausole. Document Delivery - 5
Document Delivery
Document Delivery standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
richieste provenienti da istituzioni no profit e per scopi non 
commerciali X X X
istituzioni italiane X
fotocopie X X X
fax X X X
a partire dalla copia stampata dell'articolo per invio tramite sistema 
di trasmissione elettronica sicura X X X
Invio elettronico tramite Ariel X X
Invio elettronico tramite Prospero X
Utilizzo di Nilde per l'invio del DD X Estensione
l'articolo deve contenere il riferimento alla normativa del copyright e 
deve essere distrutto dalla biblioteca richiedente X X X
uso pdf nativo com sorgente per produzione hard copy per 
l'invio elettronico 
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Clausole. Document Delivery - 5
Contratti che prevedono esplicitamente Nilde 
Utente: a partire dal catalogo ACNP 
<http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html>
Accesso a licenze standard e ad archivio clausole Consorzi 
su Nilde  <http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=105>
editore/aggregatore dd sorgente trasmissione elettronica nilde
Casalini si print print e sistema sicuro dal 2006
Springer si print print e sistema sicuro dal 2006
Blackwell si print print e sistema sicuro dal 2007
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Clausole. Open Access - 5
Inserimento Open Access
Open Access standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
depositare copia elettronica dell'articolo peer reviewed sul server 
open access della propria istituzione, a condizione di linkare anche 
alla versione originale pubblicata sul server dell'editore X X new
modello economico open access per gruppi di titoli* X X new
* Gruppo di titoli di area biomedica e SCOAP3 (fisica delle particelle)
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Clausole. Diritti di archivio - 5
Estensione contenuti e garanzie su diritti di archivio
Archivi standard Elsevier Springer
Valore Aggiunto: New / 
Miglioramento clausole 
precedenti / Estensione 
nazionale contratti 
precedenti 
accesso post termination a titoli sottoscritti (*) (**) ? X X
accesso post termination a titoli non sottoscritti (*) (**) X
New / Miglioramento 
/ Estensione
fornitura di copie fisiche di contenuti trasferiti ad altri editori 
con perdita di diritti X X new
Fornitura copie elettroniche a Caspur e Cilea per archiviazione 
permanente X X
New / Miglioramento 
/ Estensione
Fornitura annuale copia cartacee di backup (di rispetto) della 
freedom*** X new
(*) (**) Springer: accesso online 2 anni accesso free, poi fee annuale, o accesso su server Caspur e Cilea, o fornitura copia 
elettronica della collezione
(*) (**) Elsevier: accesso su ScienceDirect a pagamento; accesso su server Caspur o Cilea. Accesso solo a lista di titoli sottoscritti 
definibile annualmente da sede
*** conservata da Univ. Padova (Cipe)
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Clausole. Una sintesi - 5
Una sintesi: Valore aggiunto trattativa nazionale, punti 
di forza e punti di debolezza
N Diritti Voci Standard Elsevier Springer
Valore medio 
occorrenze Elsevier-
Springer (valore 
max 2) *
1 Contenuti 6 2 6 6 2,00
2 Modalità di accesso 4 1 4 3 1,75
3 Utenti autorizzati 8 5 7 7 1,75
4 Usi consentiti: finalità di didattica e di ricerca 9 3 8 6 1,56
5 Usi non consentiti 6 6 6 6
6 Document Delivery 10 5 7 8 1,50
7 Open Access 2 0 2 2 2,00
8 Dirtti di archivi 5 0 4 4 1,60
* Indice di successo: occorrenza più elevata
* Criticità: occorrenza più bassa
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Alcune criticità
Nonostante l’evoluzione e il miglioramento delle clausole relative ai diritti:
Per chi negozia e per i Sistemi Bibliotecari in genere:
 Diritti e doveri dipendono dalla forza/capacità contrattuale
 Rigidità di editori e aggregatori
 Inadeguatezza generale della normativa sulla proprietà intellettuale 
 Chiarezza e problemi di interpretazione
 Società scientifiche
 Informazioni tardive e inadeguate rispetto a collezioni 
 Conservazione a lungo termine (Cilea, Caspur): scelta di Portico
 …
Per biblioteche e utenti: 
 Reperibilità delle clausole e individuazione di tutti i canali per la comunicazione 
di diritti, doveri, comportamenti (es. di Nilde, di ACNP, delle pagine SBA, dei 
Consorzi,  di CARE) 
 Comportamenti disomogenei in base a editore
 Mobilità dei titoli significa spesso perdita o cambiamento di diritti e dei relativi 
comportamenti
 Limitazioni sul servizio di DD
 …
…
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Prospettive 
Si può e si deve ancora migliorare. Alcuni ambito di intervento 
 Estendere al maggior numero di editori le clausole più qualificanti acquisite con 
contratti precedenti di singoli consorzi o contratti nazionali in grado di semplificare 
e agevolare la fruizione delle risorse elettroniche 
 Uniformare maggiormente le clausole che causano comportamenti disomogenei e 
disorientano gli utenti
 Ridurre il senso di incertezza che, soprattutto nei modelli e-only, deriva dalla 
mobilità dei titoli e dalla scarsa informazione fornita da editori
 Adottare una  politica nazionale sulla conservazione a lungo termine di contenuti e 
relativi diritti
 Sostenere maggiormente l’Open Access e in generale diversi modelli di 
comunicazione scientifica 
 Coinvolgere fin dall’inizio delle trattative esperti legali (Uff. legale Crui) per definire 
le clausole “da cui non si prescinde”
 DD: 
 Intraprendere azioni unitarie per imporre l’adozione di Nilde e di altri sistemi sicuri adottati in 
Italia senza aspettare il termine naturale del contratto
 Uso del pdf nativo per invio dell’hard copy tramite sistema di trasmissione sicuro
 …  
